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$\mathcal{L}$ $M_{g}$ Hodge Hain
Reed [HR] Johnson Hodge
$M_{g}$
$\mathcal{L}^{\otimes(8g+4)}$ $\mathcal{B}$ Hermite $\mathcal{L}$
standard $M_{g}$ $\beta_{g}:M_{g}arrow \mathbb{R}$
$g\geq 1$ $\pi:\mathbb{C}_{g}arrow M_{g}$ $T_{\mathbb{C}_{9}/M_{9}}$
$0$ $M_{g,1}$ [Kl] $M_{g,1}$
holonomy ( ) Johnson
( ) ( $\eta$ ) ( $\eta_{1}$ )
( ) [H] $\eta$
Mumford [M]
Chern $e^{J}\in A^{2}(\mathbb{C}_{g})$ Mumford
$e_{1}^{J}\in A^{2}(M_{g})$ $A^{q}$ $q$-
( Mumford




$B$ $C$ 1- $\{\psi_{i}\}_{i=1}^{g},$ $\frac{\sqrt{-}}{2}\int_{C}\psi_{i}\wedge\overline{\psi_{j}}=\delta_{i_{2}j}$,
$1\leq i,j\leq g$ , $B= \frac{\sqrt{-}}{2g}\sum_{i=1}^{g}\psi_{i}\wedge\overline{\psi_{i}}$
$A..1C$ $e^{J}$ Arakelov
$C$ Arakelov-Green $G_{C}$ $G$
fiber $\mathbb{C}_{g\cross M_{9}}\mathbb{C}_{g}$ fiber $T_{\mathbb{C}_{9}/M_{9}}$
$G$
$e^{A}:= \frac{1}{2\pi\sqrt{-1}}\partial\overline{\partial}\log G|_{(diagonat)}\in A^{2}(\mathbb{C}_{g})$
Typeset by $A_{\lambda 4}\triangleright$-TEX




$e^{A}-e^{J}$ null-cohomologous $\mathbb{C}_{g}$ $0$
$M_{g}$
$a_{g}(C):=- \sum_{i,j=1}^{g}\int_{C}\psi_{i}\wedge\overline{\psi_{j}}\hat{\Phi}(\overline{\psi_{i}}\wedge\psi_{j})$
$\hat{\Phi}$ : $A^{2}(C)arrow A^{0}(C)$ $B$ Green $*$
Hodge $*$- 2- $\Omega\in A^{2}(C)$ $d*d \hat{\Phi}(\Omega)=\Omega-(\int_{C}\Omega)B$






$a_{g}$ : $M_{g}arrow \mathbb{R}$ $a_{g}$
$e^{J}$
$\eta$ .2
( 2- ) 1- $e^{A},$ $e^{J}$ $a_{g}$
$e_{1}^{J}$ $e_{1}^{F}:= \int_{fiber}(e^{J})^{2}$
Mumford i ‘’ $e_{1}^{J}-e_{1}^{F}\in A^{2}(M_{g})$ null-cohomologous
$0$
$a_{g}$ , $e_{1}^{J}$ $e_{1}^{F}$
2.
$\frac{-2\sqrt{-1}}{2g(2g+1)}\partial\overline{\partial}a_{g}=\frac{1}{(2g-2)^{2}}(e_{1}^{F}-e_{1}^{J})$ .
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